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Ethics & Culture
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.    
FAITH IN THE DOCTOR - PART TWO
Video URI: hdl.handle.net/2152/68004
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Hindi Transcription 
अपना नाम बतायेंगी और बतायें आप कहां से आई हैं?
ओमवती मेरा नाम ह ैजी, कमासपुर से आए हैं जी...
आप अपना नाम बतायें और बतायें िक आप कहां से आई हैं?
हम, ओमवती मेरा नाम ह ैजी, कमासपुर से आई हू.ं..
यहां आने का कारण क्या ह?ै
यहां आने का कारण ये ह ैजी, तीन-चार तो मेरे ऑपरेशन हो िलये हैं... ऑपरेशन बहुत बिढ़या हुये मेरे... कोई िदक्कत नहीं 
ह.ै.. और जी एक मेरा लड़का था, पच्चीस-छब्बीस साल पहले पंत का जवाब दे िदया था, अ खतम होने वाला ह ैथाड़ी 
देर में... मेरा लड़का इन्हैंने ठीक िकया ह ैजी... अर मेरा लड़का ब्याआ भी गया अर मेरा लड़का का बहुत बिढ़या िकया 
इन्नैं... पंत मैं जवाब दे िदया था, चौबीस, बाईस िदन मैं लेकर आये थे हम पंत मैं तै... न्यू कह दी थी शाम के चार बजे 
तक खतम हो जायेगा ये... हम वहां तै लेकर आये थ,े डॉक्टर साहब के पास इलाज चला तीन साल... अर कती मेरा 
लड़का ठीक ह.ै.. ब्याह भी गया ह.ै.. मनोहर तो हमारी तीन ऑपरेशन हो िलये, बहुत बिढ़या ऑपरेशन हो िलये सारे... 
कोई िदक्कत वाडी बात नहीं ह.ै.. तीस साल हो गये हमनै डॉक्टर साहब धौरे दवाई लेते, बिढ़या डॉक्टर ह ैम्हारा... हम 
अपने िरश्तेदार को भी यहां लाते हैं, म्हारा िवश्वास ह ैडॉक्टर पर म्हारा... अक मेरा लड़का खत्म था, उसनै बचा िलया... 
इसत ैबिढ़या भगवान कोई नहीं राखता... हमनै डॉक्टर मनोज, डॉक्टर साहब, मेरे लड़के का नाम मनोज रखा, डॉक्टर साहब 
नै... मनोज नाम ह ैलड़के का... डॉक्टर साहब नै अपना नाम धरा था... अक इसका नाम मैं रक्खूंगा... हमनै तै इसस ेबिढ़या 
कोई डॉक्टर साहब नहीं लागते, हमन ैसबतै बिढ़या भगवान यही लाग्गै ह.ै.. अक मेरा बच्चा जो बचा िदया थमनैं, यो ही 
लागै्ग ह ैसबतै... मेरा लड़का ब्याहा भी गया, साढ़ ेतीन साल तै कोई जवाब, सबनै नहू ंकह दी थी, िदल्ली मैं बहुत बड़-ेबड़ े
उन्नैं िदखाया हमनैं, सबनै जवाब दे िदया था... िटटनैस की बीमारी थी उसकै... उक ये तो लड़का बच नहीं सकता... अर 
जी मेरा बच्चा इन्नै बचा िदया... ठीक-ठाक ह.ै.. वो खड़ा मेरा लड़का, देख ले, ब्याह िदया था, ये रहा... गाड्डी ले कै आया 
ह ैमैनै्न ले कै... उक हम तै डॉक्टर साहब का बहुत िवश्वास ह ैजी... हम अपने िरश्तेदार को भी यहीं लाते हैं... ऑपरेशन 
करवा िलय,े काफी करवा िलय ेमैन्नैं ला कै, पहले िरश्तेदार भी िजतने, कोई िशकायत वाली बात नहीं ह.ै.. एक कै भी... 
अच्छा जी...
Hindi Vocabulary
Hindi Questions
ओमवती डॉक्टर साहब के पास ही क्यों आती हैं?
1 डॉक्टर पर िवश्वास ह ै
2 ऑपरेशन बिढ़या करते हैं 
3 सब 
4 उनके लड़के को मरते मरते बचा िलया
Operation अॉपरेशन
Cure, remedy, treatment इलाज
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 اﭘﻧﺎ ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾﻧﮕﯽ اور ﺑﺗﺎﺋﯾں آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﯽ ﮨﯾں؟
  
 اوﻣوﺗﯽ ﻣﯾرا ﻧﺎم ﮨﮯ ﺟﯽ، ﮐﻣﺎﺳﭘور ﺳﮯ آﺋﯽ ﮨوں۔۔۔
  
 ﯾﮩﺎں آﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺎرن ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﯾﮩﺎں آﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺎرن ﯾہ ﮨﮯ ﺟﯽ، ﺗﯾن ﭼﺎر ﺗو ﻣﯾرے آﭘرﯾﺷن ﮨو ﻟﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔ آﭘرﯾﺷن ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ ﮨوﺋﮯ ﻣﯾرے۔۔۔ ﮐوﺋﯽ
 دّﻗت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺟﯽ اﯾﮏ ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ ﺗﮭﺎ، ﭘّﭼﯾس ﭼﮭّﺑﯾس ﺳﺎل ﮐﺎ ﭘﻧت ﮐﺎ ﺟواب دے دﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﺧﺗم ﮨوﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
 ﺗﮭﺎڑی دﯾر ﻣﯾں۔۔۔ ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮐراﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ اور ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ ﺑﯾﺎ ﺑﮭﯽ ﮔﯾﺎ ار  ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ ﮐﺎ ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ
 ﮐﯾﺎ ان ﻧﯾں۔۔۔ ﭘﻧت ﻣﯾں ﺟواب دے دﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﭼوﺑﯾس، ﺑﺎﺋﯾس دن ﻣﯾں ﻟﮯ ﮐر آﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﮨم ﭘﻧت ﻣﯾں ﺗﮯ۔۔۔ ﻧﯾو ﮐہ دی
 ﺗﮭﯽ ﺷﺎم ﮐﮯ ﭼﺎر ﺑﺟﮯ ﺗﮏ ﺧﺗم ﮨو ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ ﯾہ۔۔۔ ﮨم وﮨﺎں ﺗو ﻟﮯ ﮐر آﺋﮯ ﺗﮭﮯ، ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس ﻋﻼج ﭼﻼ
 ﺗﯾن ﺳﺎل۔۔۔ ار ﮐﺗﯽ ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﯾﺎه ﺑﮭﯽ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﻣﻧوﮨر ﺗو  ﮨﻣﺎری ﺗﯾن آﭘرﯾﺷن ﮨو ﻟﺋﮯ، ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ
 آﭘرﯾﺷن ﮨو ﻟﺋﮯ ﺳﺎرے۔۔۔ ﮐوﺋﯽ دّﻗت واﻟﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﺗﯾس ﺳﺎل ﮨو ﮔﺋﮯ ﮨﻣﻧﮯ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب دھورے دواﺋﯽ
 ﻟﯾﺗﮯ، ﺑڑﯾﺎ ڈاﮐﭨر ﮨﮯ ﮨﻣﺎرا۔۔۔ ﮨم اﭘﻧﮯ رﺷﺗﯾدار ﮐو ﺑﮭﯽ ﯾﮩﺎں ﻻﺗﮯ ﮨﯾں، ﮨﻣﺎرا وﺷواس ﮨﮯ ڈاﮐﭨر ﭘر ﮨﻣﺎرا۔۔۔ اک
 ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ ﺧﺗم ﺗﮭﺎ، اس ﻧﮯ ﺑﭼﺎ ﻟﯾﺎ۔۔۔ اﺳﺗﮯ ﺑڑﯾہ ﺑﮭﮕوان ﮐوﺋﯽ ﻧﮩﯾں راﮐﮭﺗﺎ۔۔۔ ﮨم ﻧﮯ ڈاﮐﭨر ﻣﻧوج، ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب،
 ﻣﯾرے ﻟڑﮐﮯ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﻧوج رﮐﮭﺎ، ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻧﮯ۔۔۔ ﻣﻧوج ﻧﺎم ﮨﮯ ﻟڑﮐﮯ ﮐﺎ۔۔۔ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻧﮯ اﭘﻧﺎ ﻧﺎم دھرا
 ﺗﮭﺎ۔۔۔ اک اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﯾں رﮐﮭوﻧﮕﺎ۔۔۔ ﮨم ﻧﮯ ﺗو اس ﺳﮯ ﺑڑﯾﺎ ﮐوﺋﯽ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻧﮩﯾں ﻻﮔﺗﮯ، ﮨم ﻧﮯ ﺳﺑﺗﮯ ﺑڑﯾہ
 ﺑﮭﮕوان ﯾﮩﯽ ﻻﮔﮯ ﮨﮯ۔۔۔ اک ﻣﯾرا ﺑّﭼہ ﺟو ﺑﭼﺎ دﯾﺎ ﺗﮭﻣﻧﯾں، ﯾہ ﮨﯽ ﻻﮔﮯ ﮨﮯ ﺳﺑﺗﮯ۔۔۔ ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ ﺑﯾﺎه ﺑﮭﯽ ﮔﯾﺎ، ﭨﭨﻧس
 ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﮭﯽ اس ﮐو۔۔۔ اﯾﮏ ﯾہ ﺗو ﻟڑﮐﺎ ﺑﭻ ﻧﮩﯾں ﺳﮑﺗﺎ۔۔۔ اور ﺟﯽ ﻣﯾرا ﺑّﭼہ ان ﻧﮯ ﺑﭼﺎ دﯾﺎ۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ، ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
 وه ﮐﮭڑا ﻣﯾرا ﻟڑﮐﺎ، دﯾﮑﮭ ﻟﮯ، ﺑﯾﺎه دﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﯾہ رﮨﺎ۔۔۔ ﮔﺎّڈی ﻟﮯ ﮐﮯ آﯾﺎ ﮨﮯ ﻣﯾﻧﻧﮯ ﻟﮯ ﮐﮯ۔۔۔ اک ﮨم ﺗو ڈاﮐﭨر
 ﺻﺎﺣب ﮐﺎ ﺑﮩت وﺷواس ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﮨم اﭘﻧﮯ رﺷﺗﯾدار ﮐو ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯾں ﻻﺗﮯ ﮨﯾَں۔۔ آﭘرﯾﺷن ﮐروا ﻟﺋﮯ، ﮐﺎﻓﯽ ﮐروا ﻟﺋﮯ
  ﻣﯾں ﻧﮯ ﻻ ﮐﮯ، ﭘﮩﻠﮯ رﺷﺗﯾدار ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺗﮯ، ﮐوﺋﯽ ﺷﮑﺎﯾت
 واﻟﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﮏ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ۔۔۔ اّﭼﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
snoitseuQ udrU
 اوﻣوﺗﯽ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﺑﺎس ﮨﯽ ﮐﯾوں آﺗﯽ ﮨﯾں؟
  ڈاﮐﭨر ﭘر وﺷواس ﮨﮯ 1
  آﭘروﯾﺷن ﺑڑﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں 2
 اﻧﮩوں ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟڑﮐﮯ ﮐو ﻣرﺗﮯ ﻣرﺗﮯ ﺑﭼﺎ ﻟﯾﺎ 3
 ان ﺳب ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ 4
آﭘرﯾﺷن noitarepO
ﻋﻼج tnemtaert ,ydemer ,eruC
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